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Flegar, Z., Ostojić, Z. (1993).: Rezistentnost korova na herbicide. Fragmenta 
phytomedica et herbologica. 21; 83-97 (pregledni rad, znanstveni).  
Ostojić, Z., Flegar, Z. (1991).: Rezultati višegodišnjih ispitivanja imazakvina 
u soji. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji. 21; 37-42 
(članak, znanstveni).  
Ostojić, Z., Flegar, Z., Novak, D. (1991).: Djelotvornost (R+) enantiomera i 
(RS) racemata nekih supstituenata piridiloksifenoksipropionske kiseline u post-
emergence primjeni. Fragmenta herbologica. 20; 95-102 (članak, znanstveni).  
Odjel u kojem smo radili, kao i čitav Zavod, bio je skup više generacija 
specijalista, kolegica i kolega na zajedničkom zadatku unaprjeđenja struke, 
znanosti i primjene zaštite bilja u Hrvatskoj. U odjelu zajednički smo 
konsenzusom rješavali većinu poslovnih zadataka. Prema sklonostima podijelili 
smo posao i koordinirali njegovo provođenje. 
Pamtimo ga po marljivosti i upornosti, izravnosti i jednostavnosti u 
komunikaciji, savjesnost u obavljanju najjednostavnijih i najsloženijih zadatka 
bili to administrativni poslovi, evidencije ili analize pravilnika i raznih drugih 
akata. Tih poslova bilo je mnogo, jer smo imali nekoliko reorganizaciju našeg 
Zavoda i promjenu svih pravilnika za njegovo funkcioniranje, a izrađivali su se 
pravilnici i prijedlozi zakona i za potrebe Ministarstva poljoprivrede.  
Neumoljiva smrt oduzela nam je plemenitog, marljivog i samozatajnog 
čovjeka, koji će nam ostati u trajnom sjećanju. Hvala mu za sve znanje i dobro 
koje je nesebično darivao.  
Neka je slava mr. sc. Zvonimiru Flegaru, počivao u Miru Božjem i neka mu je 
laka ova naša hrvatska zemlja! 
Pokopan je na groblju u Donjoj Stubici 20. kolovoza 2014. godine.  
 
mr. sc. Veljko Lodeta  i dr. sc. Darka Hamel  
 
 
VIJESTI IZ HDBZ 
 
Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege! 
 
Tradicionalni godišnji susret fitomedicinara  
59., održat će se u Opatiji u prostorima hotela   
„ 4 Opatijska cvijeta“ od 10. do 13. veljače 2015. godine. 
 
Hrvatsko društvo biljne zaštite u suradnji s Agronomskim fakultetom u 
Zagrebu organizira Seminar biljne zaštite. Program će donijeti novosti iz biljnog 
zdravstva i aktualne teme iz područja zaštite bilja. Nadamo se da ćete u svom 
rasporedu zabilježiti vrijeme i mjesto ovog događanja te Vas molimo da se 
pravovremeno prijavite na Seminar. Mi ćemo nastojati ispuniti vaše želje i 
očekivanja. Pozivi i program za 59. Seminar stići će na vaše adrese u drugoj 
polovici prosinca. 
Seminar je jedinstveno mjesto na kojem se okuplja najveći broj stručnjaka 
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naše struke, pa je prigoda da se vidite, susretnete i porazgovarate s kolegama i 
prijateljima iz domovine i regije te razmijenite stručna iskustva. Tu je 
istovremeno idealno mjesto razgovora i dogovora s poslovnim partnerima.  
Želja nam je da teme skupa prilagodimo aktualnom trenutku hrvatske 
poljoprivrede i zaštite bilja te Vas ovim putem pozivamo da dostavite svoje 
prijedloge o tome što biste željeli čuti kao temu seminara. Isto tako pozivamo 
Vas da sudjelujete na “59. Seminaru biljne zaštite” s mogućnošću usmenog 
priopćenja, predstavljanja Vaše tvrtke ili kao sudionik.  
Prijavu naslova rada sa sažetkom (maksimalno 1800 znakova računajući i 
razmake među slovima, Times New Roman font, veličina 12, razmak između 
redova 1,5) potrebno je poslati u elektronskom obliku najkasnije do 10. 
studenoga 2014. godine na e-mail dr. sc. Antonela Kozina (akozina@agr.hr). 
Sažetke za sekciju Novosti iz fitofarmacije (industrija) poslati na e-mail adresu: 
marijana.jelic@infomart.hr. Sve prijave kao i prijedloge tema raspravit će 
organizacijski odbor te donijeti konačnu odluku o uvrštavanju u program. 
 
Predsjednica HDBZ 




NAJAVA 11. SIMPOZIJA O ZAŠTITI BILJA U BiH 
 
Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini organizira 11. simpozij o zaštiti 
bilja. U Organizacijski i znanstveni odbor Simpozija uključeni su ugledni 
znanstvenici i stručnjaci, agronomi i šumari Bosne i Hercegovine. 
Na svim dosadašnjim simpozijima sudjelovali su domaći stručnjaci ali i 
stručnjaci iz susjednih i drugih zemalja, a tako će biti i na ovom Simpoziju, što 
mu daje međunarodno obilježje. Hrvatsko društvo biljne zaštite svake godine 
daje znatnu potporu prijateljskom Društvu za zaštitu bilja u BiH, između ostalog 
sudjelovanjima na simpozijima. Na dosadašnjim simpozijima znatan broj 
referenata bio je iz znanstvenih ustanova iz Zagreba, Osijeka, Splita i drugih 
mjesta. Kao primjer navodimo da je na 10. simpoziju iz Hrvatske svojim 
referatima sudjelovalo 30 agronoma i 18 šumara. Uvjereni smo da će naši 
znanstvenici aktivno sudjelovati i na 11. simpoziju (šumari su već priredili 
nekoliko prijava referata). 
Jedanaesti simpozij o zaštiti bilja u BiH održat će se od 4. do 6. studenoga 
2014. u Tesliću, u hotelu Kardial. Rad Simpozija odvijat će se  plenarno, po 
sekcijama i to: Fitopatologija, Entomologija i primijenjena zoologija, 
Herbologija, Fitofarmacija, toksikologija i ekotoksiologija, Integralna zaštita 
šuma i Integralna zaštita bilja. U okviru svake sekcije planirana je prezentacija 
nekoliko usmenih izlaganja, među kojima će biti i pozivnih, a koje će iznijeti 
domaći i inozemni znanstvenici. Ostali radovi biti će prikazani na posterima. 
Osim navedenih sekcija u sklopu Inovacija u zaštiti bilja u popodnevni rad 
Simpozija bit će uključene stručne teme (nove aktivne tvari, način, vrijeme i 
tehnika primjene pesticida, nove procjene djelotvornosti pesticida, novine u 
